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Se-fu c=~) of Han Dynasty
O.Oba
The obligation of 8e-fu (~7~J listed in Han-shu Pai-kuan-kung.:ch'ing-
piao (ilf.s'&0g~P~) and Hsii-han-shu Pai-kuan-chih (%i~-!=s,&;1!;) was
to collect taxes and to charge a court in Hsiang (~~~). This kind of
Se-fu was called Hsiang Se-fu. Beside it, however, there seem to have
, .
been thirteen kinds of Se-fu in Han Dynasty, alLdifferent in obligations.
- •.:2 -
Therefore, the Se-fu was a common official title and that of Hsi.ang
represented only a kind of it.
-3.,....--
